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KÜLEBİ’DE “ANADOLU”*
N ura n  T ezcan
Birinci Yeni ’ olarak adlandırılan 1940 kuşağının Türk şiirini etkin bir biçimde sardığı, 
eleştiri ve övgülerle bütün dikkatleri üzerine çektiği bir dönemde “Anadolu şairi” Külebi, kendine 
özgü söyleyişiyle bu kuşak içinde ayrımlı bir yeri tutmaktadır. Bu ayrımlılık ilkin Külebi’nin “Ana­
dolu şairi” olmasından, ikincileyin de kendisini dönemin öteki şairlerinden ayıran özgün bir söy­
leyişi yaratmasından ileri gelmektedir. Halk şiiri kaynağı üzerine açık, yalın bir dil, duygulu fakat 
sağlam gerçeklere dayanan yoğun anlatımı ile şiirini kuran Külebi, bu söyleyişini bütün şiirleri 
boyunca sürdürür. Gerçeklerle yoğurduğu duyguları içli bir biçimde işleyiş, kolay söylenmiş iz­
lenimini veren akıcı anlatım ve derin anlam yükü şiirinin en önemli özelliğidir.
Yukarıda “Anadolu şairi” derken bunu her iki anlamıyla kullandık: Anadolu’dan gelen bir 
aydın olarak Külebi; Anadolu’yu şiirinde ana konu olarak işleyen Külebi. Birbirini bütünleyen bu 
iki yönü şiirinin özünü oluşturur. Bu nedenle Külebi şiirinin özünü ortaya koyabilmek için “Ana­
dolu” temini nasıl işlediğini gözden geçirmek gerekir.
Ozanın bugüne değin yedi şiir kitabı yayımlanmıştır. Sırasıyla: Adamın Biri (1946), Rüzgâr 
(1949), Atatürk Kurtulun Savaşında (1952), Yeşeren Otlar (1954), Süt (1965), Türk Mavisi (1973), 
Yangın (1980). Ayrıca Sütler (1969), Sıkıntı ve Umut (1977), Bütün Şiirleri (1982) adlı kitaplarla 
şiirlerinin toplu basımı yapılmıştır. Türk Mavisi yeni şiirleriyle birlikte öncekilerden yapılan seç­
meleri de içerir. Bu yapıtlardan Yeşeren Otlar, 1955 Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülünü, Yangın, 
1981 Yeditepe Şiir Ödülünü kazanmıştır.1
Adamın Biri
Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen değişim ve oluşumlar, Atatürk devrimleriyle gelen 
halkçılık anlayışı kısa zamanda etkisini sanat-yazın zinciri içerisinde şiirde de gösterir. Yazın ala­
nında özellikle kendine kaynak arayan şiirde Anadolu doğası, insanı ve yaşantısı gerçeğine yöne- 
ünir. 1936’larda özgün bir söyleyiş ile içinden geldiği gibi yazan Cahit Külebi’nin şiirleri bu an­
lamda ilk gerçek Anadolu şiiridir. Halk çocuğunun yumuşak ve içli sesiyle, Anadolu’yu acı olduğu 
kadar gerçek olan sorunlarıyla, yalın bir söyleyişle dile getirir. 1936’da İstanbul’a geldiğinde onun 
tanıdığı insan yalnızca Anadolu halkı, tanıdığı çevre ise yalnızca Anadolu bozkırlarıdır. İstanbul’un 
kapalı ve yabancı ortamı içerisinde “nasıl şiir yazacağım” kaygısını çeker. Bu kaygı ile o zamana 
değin yazılanlardan bambaşka bir duygululuk içinde “İstanbul” şiirini yazar (1938). Yeni ve özgün 
bir söyleyişle doğrudan doğruya Anadolu şiirini veren Külebi’nin bu yönelişinde, geldiği çevrenin, 
yetiştiği ortamın büyük etkisi vardır. Tokat’a bağlı Zile’nin Çeltek köyünde doğan Külebi, halk 
kültürü, halk beğenisi yönünden çevrenin kenti üzerindeki etkisini şöyle anlatır:
* Bu yazının Rüzgâr alt başlığına kadar olan bölümü, Gösteri dergisinin Mart 1982 (sy. 16, 
s. 14-16) sayısında yayımlanmıştır. Yazının bütünlüğünü korumak için bu bölüm burada kısaltı­
larak verildi.
1 Burada yapıtlarının ilk baskı tarihleri verilmiştir. Oysa bu yapıtların baskıları birçok kez 
yinelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Cahit Küİebi, Bütün Şiirleri, İstanbul, Adam Yayıncılık, 
1982, s. 251.
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“Zile’de bir akşam babam bana üç kitap getirdi. İhtimal o yaşımdan hatırladığım tek gün 
olan o aydınlık gecede edebiyatı sevmişimdir. Belki de her akşam yatsı kulesinden tellallar çağıran 
sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşman, sabah­
lara kadar büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu yüzden kışa kadar sokakları sıcak üzüm ko­
kan ve geceleri uzaktan ‘Şu Zile’den gece geçtim göremedim aman’ diye türküler duyulan Zile 
bana sanatı sevdirdi. Kışın ta Malatya’dan barhanalar, boyalı, resimli kâğıtlara sarılı portakallar 
getirilirdi. Çarşı içinde renkli meşinden ‘kayış top’ satılan dükkânlar vardı. Öyle ki zamanımızın 
en usta kunduracısı en narin kadın ayağına öyle şirin ayakkabılar yapamaz. Artık Zile’de sanat­
kâr yetişmiyorsa, muhakkak çocuklar için o güzel ‘kayış top’lar yapılamadığından, Kozova üzüm­
leri daha Zile’ye gelmeden tren alıp götürdüğünden.”2
Anadolu’nun yayla havası, yıldızlı geceleri, at öküz arabaları, kağnılar, kamyonlar, deve 
kervanları, Çamlıbel’de ailesinin oturduğu handan bozma evleri ve bu evin yalnızlık günlerine ka­
rışan anıları yaşadığı çevrede onu şiire götüren etkenler olmuştur. Bu havadan aldığı incelik ve iç­
tenlikle sanata yönelen, şiire gönül veren Külebi, Anadolu’yu “dışarıdan gözlemleyerek” , “öğ­
renerek” yazmamıştır. Bu bakımdan ohun şiirlerindeki Anadolu, öteki şairlerin şiirlerindeki Ana­
dolu imgesinden ayrılık göstermektedir. Bunu en başta “İstanbul” şiirinde görürüz. “İstanbul” 
şiiri aslında ne İstanbul’u anlatır, ne de Anadolu’yu Ama Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir kişi­
nin duygularını içeren bu şiirde hem İstanbul’u, hem de Anadolu’yu buluruz. İstanbul’un onu 
etkileyişi değişiktir. Görkemli yapıları, hızlı yaşamı, baş döndürücü manzaraları ile bu dünya kenti 
onu hiç çekmez. Tersine çevre ile uyuşmazlık, benimseyememe, yabancılık onu mutsuz eder. 
İstanbul, başka bir bakışla gözlemlenir. Bu şiir daha başlangıçta Külebi’yi çağdaşlarından ayıran 
bir duygulanışı yansıtır.3 “İstanbul’un hemen arkasından gelen “Hikâye” Anadolu delikanlısının 
kentli bir sevgiliye olan aşkını anlatır. “Benim doğduğum köyler” derken Anadolu’yu öylesine 
Benimsemiştir ki, yazgısı ve yaşantısı bakımından birbirine benzeyen bütün Anadolu köyleri ona 
doğduğu köy kadar yakın ve sıcaktır.
Sağlam kuruluşu, açık, duru dili ve lirik söyleyişi ile dikkati çeken “İstanbul” ve “Hikâ- 
ye”den sonra “Sivas Yollarında”da kişisel duygulardan ayrılarak doğrudan doğruya Anadolu 
insanını verir. Anadolu gerçeğini görüş noktası kendi memleketi olan Sivas’tır. Kamyon -  kağnı 
çelişkisi içinde yazgısına bırakılmış, suskun Anadolu halkı, usta bir söyleyişle dile gelir. Bu şiir, 
Anadolu’yu yüzeyden gören, onu cennet olarak anlatan şiirlere bir yanıttır. “Adamın Biri I”de 
Anadolu insanına bakış açısı toplumsaldır:
Ne esnaf \ ne tüccar, ne efendi
Senin kadar değil düşünceli,
Senin kadar yorgun değil kardaş!
derken ozan, “adamın biri”nin toplum içindeki yerini belirler. Her ne kadar “efendi” okumuşlar, 
“tüccar-esnaf” kasaba eşrafı ile bir sınıf belirlemesi yapılırsa da “adamın biri” bunlara karşı işçi 
değil, kente ekmeğini kazanmaya gelen köylüdür. Anadolu insanına duyduğu güçlü bir sevgi ve 
bağlılıkla “kardaş” diye seslenirken onu kent insanına göre üstün, yozlaşmamış nitelikleriyle an­
latır. Yorgun, düşünceli, emeğinin karşılığını alamayan Anadolu köylüsü içtenliği, engin sevgisi, 
çalışkanlığı, yiğitliği ve yüreğindeki sevginin, kederin türküsü ile genellenir. Anadolu’daki köylü, 
kentte karşımıza kenar mahalle insanı olarak çıkar. Ozan, köylü-kentli arasındaki uçurumu vur­
gularken kırdan kente göçü üretim ilişkisi açısından işlemez. Her iki şiirde de toplumcu bir yak­
laşımla Anadolu insanına yönelirken onu dış görünüşü ve iç dünyası ile birlikte anlatır.
2 Yaşar Nabi Nayır, Edebiyatçılarımız Konuşuyor, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1953, s. 140.
5 O. Veli’nin 1945’te yayımlanan “İstanbul Türküsü” ile Kübi’nin “İstanbul’u arasındaki 
karşılaştırma için bkz.: Nuran Tezcan, “Külebi’de Anadolu” , Gösteri, (16, 1982), s. 14-16.
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki kıtlık ve baskı dönemini yaşamış olan ozan, 
bunu bir Anadolu bebesinde dile getirir “Mehmet Ali.” Ekmek sıkıntısını, özgürlükten yoksun­
luğu yaşamış olmakla birlikte savaş yıllarının getirdiği bunalım ve yıkımdan sonra geleceğe olan 
inanç ve umudu, kendi çocuğunda bütün Anadolu bebelerini görerek onlara bağlamaktadır:
Zeytinyağı ve ekmek kadar 
Kıttı özgürlük memlekette 
Büyüdüğü zaman akranları Mehmet Alinin 
Her şey bol olur elbette.
Anadolu’nun yazgısına bırakılmışlığını anlatan şiirlerden biri, “Yağmur” . Ekmeğini taştan 
topraktan çıkaran, yağmursuz yıllarda bereketini tüketen, susuz ve aç kalan bir Anadolu. Daha 
sonraki şiirlerinde yağmurun Anadolu’nun yazgısındaki yeri yeniden belirlenecektir (“Türk Ma­
visi”, “Batı Yağmuru”, “Yurdumdan”).
Külebi’de doğa, insan, yurt ve dünya sevgisi Anadolu’yla özdeşleşir. “Nasıl Sevmezsin Bu 
Dünyayı” şiirinde bu açıkça görülür. Yaşama sevincini dile getirirken yurdunun geri kalmışlığını 
da, vurgulamadan edemez. Anadolu sevgisi, şiirinde yurt sevgisine dönüşürken günlük yaşamında 
bile iç dinginliğini bu sevgide bulur:
Bir gün ilkbahar akşamları 
Evimizde yemek yiyebiliriz,
Sessiz seyredebilirim 
Vatan haritamı.
Evreni kendi yurdundan algılar, Tanrıyı yurdunun göklerinde arar:
Yurdumuzun göklerinde mi yerin 
Hey Tanrı bilmek isterim.
“İstanbul’ da gördüğümüz ve Külebi’de bir söyleyiş özelliği olan dize yinelemesini “Yurdumuz”da 
başarı ile sürdürürken yurt sevgisiyle Anadolu sevgisinin özdeşleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu 
sevgide çıkış noktası yine Sivas’tır. Kendi memleketinden Anadolu sevgisine, oradan yurt vedünya 
sevgisine varan ozan, bu şiirde Anadolu insanını ve doğasını dile getirir. Uygarlığın, ileri teknolo­
jinin simgesi olan uçaklarla, bu uçakların nereye gidip geldiğinden habersiz Anadolu halkı arasın­
daki çelişki vurgulanır. Anadolu sevgisi, ulusal duygularla birleşirken çok başarılı bir söyleyişi 
yakalamıştır:
Türkiye bayrağımız gibi 
Dalga dalgadır;
Türkiye bayrağımız gibi 
Dalga dalgadır;
Sivas kiliminden yolları
Gökte yıldız kadar köyleri vardır.
Anadolu kadınını anlatan dizeler “Yurdumuz”un başka bir özelliği olarak görülür, Anado­
lu köylüsü “Adamın Biri I”, “Adamın Biri II”, “Sivas Yollarında” ; Anadolu bebesi “Mehmet 
Ali” ve “Mehmet Alinin Beşiği Sallanıyor”da dile gelir. Daha önce “Mehmet Ali”de Mehmet 
Ali nin anası olarak yorgunluğu ile belirlenen kadının kimliği pek açık değildir. Bu şiirde ise yanık 
tenli, güçlü kuvvetli ya da hastalıklı, güçsüz olarak her iki tipteki Anadolu kadınını, Anadolu 
anasını buluruz.
Anadolu, doğasıyla, yaşantısıyla, insanıyla ozanın şiir birikimini oluşturmuştur. Bu birikim­
le, doğup büyüdüğü illere bir özlem olarak şiirinde yer alan Anadolu, daha sonra halkı, doğası 
ve sorunlarıyla şiirinin ana konusu olmanın yanısıra onun şiirindeki zengin imge dünyasının da 
kaynağı olur.
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Rüzgâr
Adamın Birı’nde olduğu gibi burada d i  Anadolu doğası, yaşantısı ve insanı şiirinin ağırlık 
noktasını oluşturmaktadır. “Rüzgâr”da büyük nüfus çoğunluğunun yaşadığı köyler ile onlardan 
habersiz olan kentler arasındaki ayrım vurgulanır. “Denizin Getirdikleri II” de bu ayrım bir baş­
kaldırı ile anlatılırken köyleri düşünmeyenleri, bu ayrımı, kopukluğu yaratanları suçlar. Aydın­
lar, ileri kesim Anadolu’yu unutmuş, onun geri kalmışlığına göz yummuştur. Ancak “şeytanın 
sütkardeşi” diye nitelendirdiği kimi kişilerden söz ediyorsa da açık seçik bir belirleme yapmaz ve 
bir çözüm önerisi getirmez.
İnsanlardan, kent yaşamından bunalan, kaçan ozan doğaya sığınır; dağları, ovaları, ağaç­
ları, denizi, dalgaları ile bir yurt doğasının kucağına atar kendini. Anadolu’da yolculuğa çıkar. 
Oraya kavuşmanın rahatlığı, sevdiği, alıştığı, özlemini çektiği yerlere varmanın iç dinginliği içinde 
bütün sıkıntılarını unuturken sıcakkanlı bir Anadolu insanıdır, o:
Bağdaş kuracaksın bir tahta sıranın üstüne 
Yolculara, merhaba, diyerek 
Ardın sıra kaçan kırları seyrederek
(Yolculuk)
“Denizin Getirdikleri I” de:
Gelin yaklaşın dalgalar yanıma 
Bıktım insanlardan, şehirlerden bıktım!
diyen ozanın şiirinde büyük kentlerden kaçış, başlıca işlemelerdendir. Büyük kentlerdeki koşul­
lanmış, doğadan kopuk, tekdüze yaşam ve toplumsal baskı onu iterken Anadolu doğası çeker. O, 
doğaya tutkun bir insandır. Geldiği yerleri özleyişi, arayışı doğa özlemiyle özdeşleşir:
Hasreti yeşerten, ufak 
Ufak esen mavi rüzgâr 
Nerde rüyalı ve uzak 
Bıldır gezdiğim tarlalar!
Dul bir kadın kadar sıcak!
(Dostlara Türkü)
Külebi’nin şiirindeki Anadolu coğrafyasında ovalardan sonra dağlar da önemli bir yer tu­
tar. Halkın ekmeğine, yiğitliğine, masallarına kaynak olan dağlar “Bizim Dağlar”da dile gelir:
Ararat dağı anamın pişirdiği 
Çocukluğumda yediğim nişastadır 
Yıldız dağı bir ekilmiş tarladır 
Mevsim mevsim yıldızların bittiği
Sultan dağında ak kuzular meleşir 
Uzunyaylada pehlivanlar güleşir 
Bingöl dağı çiğdem çiğdem yeşerir 
Belli olur ûbıhayat içtiği.
Kaz dağından beyaz bulutlar uçar 
Keşiş dağından Kerem'in yolu geçer 
Çamlıbelde Köroğlu kalmaz nâçar 
Kop dağında öküzlerin çektiği.
Konu ve söyleyişin uygunluğu, halk türkülerinin deyiş olanaklarını yeni bir anlayışla işleyiş 
onun şiirinin baştan beri en önemli özelliği olmuştur. Halk dilinin ve söyleyişinin tadını çıka­
rırken Anadolu sevgisinin, dağları benimseyiş ve anlatışında nasıl yansıdığını görüyoruz.
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“Vatan haritasını” izlerken büyük bir iç dinginliğine ulaşan ozan, içindeki sıkıntıları, 
yalnızlığı yine yurdunun coğrafyasında unutur:
Bir dikili ağacın bile yok yeryüzünde 
Ama bir memleketin var sevilecek!
Eriyen karlar gibi içinden 
Bütün sıkıntıların akıp gidecek,
(Yolculuk)
“Ama bir memleketin var sevilecekV' derken yurdunun, Anadolu’sunun bir cennet köşesi 
olmadığını bilir. O yurdunu çorak toprakları, uzak, kimsesiz köyleri, ağız dil vermeyen, suskun 
köylüleri, başıboş bırakılmış, adsız ırmakları, haline ağladığı kadınları, dolgun kısrakları, buram 
buram gübre kokusuyla sevmektedir. Herkes kentlere koşarken o, köyünün özlemini duymuş, 
herkes Batı’ya giderken o, öz yurdunu seçmiştir (S I)- “Yurdum” şiirinde:
1917 senesinde 
Topraklarında doğmuşum,
Anamdan emdiğim süt 
Çeşmenden, tarlandan gelmiş,
Emmilerim sınırlarında 
Seninçin döğüsürketı ölmüşler,
Kalelerinin burcunda 
Uçurtma uçurmuşum.
Çimmişim derelerinde,
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm 
Topraklarının üstünde.
diyen ozan için çocukluğu, öğrenciliği, sevgisi, kaygısı, umudu, umutsuzluğuyla kaynaştığı bu 
topraklar, öpüp başına koyduğu ekmek kadar kutsaldır:
Ağladığım senin içindir I 
Güldüğüm senin için;
Öpüp basıma koyduğum 
Ekmek gibisin!
Anadolu insanını “Şimdi”de evrenselleştirir: Yeryüzünde aynı zaman dilimi içinde geçen 
yaşantıları sergileyip:
Şimdi dünyada 
Bazı kadınlar 
Ak südü dolap dolap 
Çocuğunu emzirmektedir.
derken imgeleminde canlandırdığı, Anadolu kadınıdır. Genellikle Anadolu coğrafyası üzerinde 
Anadolu insanının çileli yaşamını yalın olarak veren ozan, “Kadınlar III”ü Anadolu kadınına 
ayırmıştır. Onun çileli yaşamını işler bu şiirde. “Çare”de ekmeği uğruna köyünü bırakıp kente 
gelen, aradığını bulamayıp hem yoksulluk, hem yalnızlık, hem de sıla özlemi çeken köylüyü bu­
luruz. Büyük kentlerdeki yalnızlığı, sıla özlemini iyi bilen ozan, buralara ekmeğini çıkarmaya ge­
len köylüyle özdeşleşir:
Lavanta kokuları gelir uzak mahallelerden.
Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır,
Bir yoksulluk, bir yalnızlık, bir gurbet 
İnsan nasıl olsa katlanır.
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Toplumsal gerçeklerin içinde bir Anadolu insanı ve beklentileri dile gelir. Ne var ki, halktan ki­
şilerin, yoksul insanların sorunları dile getirilirken sıkıntının toplumsal kaynağına inilmez. Bu 
sıkıntılardan kurtulmanın yolu bir dizgeye, bir sınıfa bağlanmaz. Onunki sınıfsal, siyasal açıdan 
bir yöneliş değil, kişiye Anadolu’yu gerçekleriyle sevdiren, kabul ettiren içtenlikli bir anlatım, 
gerçekçi bir tutumdur. Külebi’nin bu tutumunu, Turgut Uyar şöyle açıklıyor: “...hiçbir slogan, 
hiçbir ima yapma arzusuna kapılmadan bütün ezilmişliğini de, mutluluğunu da duyurur Anadolu 
halkının... Bu başarısının tek nedeni sanırım halkı anlatmaya kalkışmamasıdır. O, halktır, halk­
tandır, halkça duygulanır. Ne var ki, bu duyguları akıl almaz bir sezgiyle rafine eder, yaşadığı ko­
şullara uygular.”*
Yeşeren Otlar
Bu kitapta yer alan şiirler konu ve öz bakımından öncekilerden pek bir ayrımlılık taşımaz. 
Bununla birlikte kişisel konulu şiirlerde kırgınlık, umutsuzluk ve ölüm kaygısı şiirinin genel ha­
vası içinde önlere geçerken Anadolu’yu içeren şiirler azalır. Bu azalmaya karşılık şiirinin bütününe 
yayılan bir Anadolu esini, kaynağını Anadolu’dan alan zengin bir imge dünyası dikkati çeker: 
“Kırların kokusu bile duyulmuyor, / Yeşeren otların, sararan otların, yanan otların”, “Tepemden 
turnalar geçer bağırarak / Hatıralar turnalar gibi gitti gider”, “Bir yandan tarlalar yeşerir, / Bir 
yandan tırpanlar biçer.” (“Diken”); “Neyleyim yeşeren çayırlardır.” , “Her seven alıp gitse ne olur 
I bir mendil kiraz gibi kızları.” (“Türküler IV”); “Tutuldum bir unutmaz derde / Harman gibi sav­
ruluyor içim,” (“Bir Gemi, Bir Adam”); “Burcu burcu eser rüzgârda terin” (“Türküler” III); 
“Sağmalı ak koyunlar gibi düşünceleri.” (“Cehennemde”); “Küçüle küçüle uzaklaşarak I Türküler 
çağırsak.” (“Deniz Boyunca”) ; “Nazlıdır nazlı, karlı dağlar başında / Çiğdem gibidir ya, neden san ? 
I Mayalı hamur gibi, harman gibi. I Çocuk gibi minnacık ayakları.” (“Dişi”); “Konya ovasında 
bir avuç su / Yüzünde öyle geceleri” (“Kayıpta”); “Ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi” (“Çürüyen 
Otlar I”).
Sanatında sevgisinden güç aldığı, derin özlemini duyduğu anadolu, gönlünde türkü olup 
dizelere dönüşür:
Hasretin türküsü duyulur 
Kırlar boyunca bir garip söyler.
Dumanlar yükselir bacalardan 
Dumanlar gibi tüter köyler.
Yurdunum türküsü duyulur 
Gönlümde bir küçük çeşme söyler 
Harmanların kokusu ta buraya 
Estikçe beni bir hoş eyler.
(Türküler I)
Duyduğu özlemi “Tokat’a Doğru” ve “Tokat’a Giıerken”de etkili bir söyleyişe ulaştırır. 
Artık kentte kendisini günlük yaşam savaşımına kaptırmış olan ozan bu şiirleriyle memleketine 
yolculuğa çıkar:
Ben seni çoktan unuttum 
Sen de unuttun mu, dön geri bak.
derse de bu, gerçekte oraları hiç unutmamış, unutamamış bir insanın seslenişidir. Bütün duygu­
larıyla ve düşünceleriyle yurduna, yöresine bağlı ozanın köyünü unutması olanaksızdır. Ne var ki, 
aradan uzun yıllar geçmiştir. Gurbetteki insanı saran sıcacık bir sevgi ile memleket özlemi doludur
Turgut Uyar, “Bir Şiirde: Tokat’a Doğru”, Papirüs, (23, 1968) s.
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içi. Kavakları, deresi, alçacık damlı evleri ile tipik bir Anadolu köyüdür orası. Ozan, doğduğu, 
çocukluğunun geçtiği yerleri düşündükçe bu şiirde olduğu gibi hüzünlendirici bir duygululuğa ka­
pılmaktadır. Bu duygululuk ya özlemden, ya da “Kadınlar III” , “Denizin Getirdikleri II” (Rüz­
gâr) de olduğu gibi halkın acısını kendinde duyuştandır. Ne var ki, içten söyleyiş onu göz yaşartı- 
cılığa düşürmez; şiirine etkili bir duygululuk katar. “Tek Tanrı Sevi” (Süt)de olduğu gibi:
Belliydi her savaşta yenilecektik 
Şimdi söyler de ağlarım ancak.
Anadolu doğası yine kentlerden, insan kalabalığından kaçışta tek sığınılacak yerdir. Kent • 
yaşamının karmaşası, insanların yozlaşmış duyguları, art niyetleri onu, kentlerden iterken Ana­
dolu doğası ve doğanın sessizliği “yüzyıllarca yaşatacak” bir çekicilikle etkiler:
Sessizlik orda çın çıtı öter,
Tarlalar yavaşça dalgalanır.
Sessizlik orda çın çın öterf 
Tarlalar yavaşça dalgalanır.
Ne kin, ne haset, ne başka şeyler!
Çünkü insanlar uzaktadır.
Alın beni, bırakın o vadiye 
Belki yüzyıllarca yaşarım.
Alırı beni, bırakın o vadiye 
Belki yüzyıllarca yaşarım.
Şu bizim Külebi n'oldu diye 
İsterse sormasın ahbaplarım.
Onda doğa sevgisi yurdunun, Anadolu’nun doğasına duyduğu sevgidir ve bu doğa ile öz­
deşleşir. Sevincini de, üzüntüsünü de onunla paylaşır. Bazen iki kasaba arasında bir diken olur:
Yurdumun heyhangi iki 
Kasabası arasında gezerken 
Bir sararmış diken görürseniz 
Bilin işte benim o diken.
(Diken)
Bazen de kendi kendine söyleşen küçük bir dağ çeşmesi olur:
Küçük bir çeşmeyim yurdumun 
Unutulmuş bir dağında.
Hiç eksilmeyecek suyum 
Yıldızların aydınlığında 
Boyuna akar dururum.
(Küçük Çeşme)
Atatürk Kurtuluş Savaşında
“Atatürk Kurtuluş Savaşında” adlı destan şiirini, Külebi’nin Anadolu konulu şiirlerinden 
ayıramayız. Yurt sevgisi, halk sevgisi ve Atatürk sevgisi, on üç şiirden oluşan “Atatürk Kurtuluş 
Savaşında” da birleşir. Külebi bu yapıtıyla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Atatürk’ün Büyük Nutkunu çok sık okurum. Bütün varlığımla onun tesirinde kalmış bir 
insanım. Zaten epik şiirlere pek meraklıyım. Benden Atatürk için yapılacak besteye livre istedik­
leri zaman çok memnun oldum. Ve “Atatürk Kurtuluş Savaşında” adıyla yazdığım destanımı bir 
oratoryo livresi olacak şekilde düzenledim. Bunun için birkaç oratoryo inceledim. Bir yaz çalış­
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tığım bu eseri 1950’de yayımladım. İlk kısmı Zafer gazetesinde çıktı. Eserimde bilhassa Doğu 
havası yaşar. Atatürk de ilham kaynağı olmuştur.”5
Daha önce Rüzgâr'da yer almış olan “Atatürk’e Ağıt” şiirini yeniden işleyerek, genişlete­
rek “Atatürk’le Birlikte Savaşanlara ve Çocuklarına” armağan ettiği bu destan şiirini yazmıştır. 
Kurtuluş Savaşını anlatırken yine onu, diliyle, dertleriyle kaynaştığı halkın içinde buluruz. Yurt 
sevgisi, ulusal duygular, Anadolu sevgisiyle özdeşleşmiş olarak içten içe şiirinde işler. Çırpınan 
yürek bayrak olur. Türkiye aydınlık ve güzeldir, vatan haritası ona iç dinginliği verir, öz yurdun­
da kalmayı Batı’ya gitmeye yeğler, bu topraklar bayrak gibi dalga dalgadır ve Edirne’den Arda­
han’a kadar uzanır. Anadolu coğrafyası ile insanını gene en başta işler. Mustafa Kemal’in halka 
olan güveni, halkın O’na olan bağlılığı ve inancı, bağımsızlık tutkusu, güçlükler karşısında yıkıl­
mayan yüce umutları, üstün nitelikleri başlıca işlemelerdendir.
Kurtuluş Savaşı, ulusal duygu, yurt ve halk sevgisi üstün tutularak Anadolu halkının gön­
lünde duyduğu coşku ile anlatılır. Burada halk şiirinin, söyleyişinin öncekilere göre daha açık, 
daha belirgin bir etkisi görülmektedir. Konu ile söyleyişin uygunluğu Külebi’yi sanatında başarıya 
ulaştırırken onun Anadolu halkına, beğenisine, duyarlığına olan yakınlığının, yatkınlığının da baş­
ka bir kanıtı olmaktadır. Halk türkülerinin söyleyişini ve dilini çağdaş bir anlayışla özümleyerek 
rahatlıkla şiirinde kullanır. Dilinin işlekliği, kurgusunun sağlamlığı, halk ağzından ustaca yarar- 
lanışı şiirine ölçülü ve etkili bir yapı kazandırır.
Süt
Külebi’nin kendisinin “Sanıyorum hepsinden daha derli toplu ve içindeki on sekiz şiirin on 
sekizi de birbirinden farklı olmayan ve benim adeta özetim” diye nitelendirdiği bu kitapta yer alan 
şiirlerde Anadolu yine ağırlık noktasıdır. Baştan heri Anadolu, kendi yaşantısının gözlem ve 
izlenimlerine dayanan bir gerçekçilikle işlenir. Anadolu’yu bildiği gibi anlatıp duyduğu gibi dile 
getirir. Yaşadığı, gezip dolaştığı Anadolu’da erişemediği yerlere “Alın benim gönlümden de o 
kadar” diyerek yakınlığını bildirir:
Yurdumuz uçsuz bucaksız
Gökte yıldız kadar köylerimiz var.
Ama uzak, ania harap, ama garipsi...
Alın benim gönlümden de o kadar.
(Köy öğretmenleri I)
Geçmişe bağlılığını hiç yitirmeyen ozan, yurdunu kimsenin göremeyeceği bir gözle görmüş, 
kimsenin duyamayacağı bir sevgiyle ona bağlanmıştır:
Siz baksanız ona bir şey göremezsiniz.
Benim yıırdumdur orası.
Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar...
Tokatla Niksar arası.
(Yurt)
Anadolu, sorunları açısından yeniden öne çıkarken öncekilerden değişik bir bakış dikkati 
çeker. İlk yapıtlarında Anadolu’dan yeni gelen genç ozanın sıcak özlemini, büyük kentteki yal­
nızlık ve yabancılık duygularını dile getirmesi olağandı. Kentlerden kaçış, doğduğu yerleri arayış- 
ve özleyiş duygululuğu içerisinde Anadolu gerçeği dile gelirken burada artık bu duyguluktan ay­
rılarak bir aydının yüreğinde ve kafasında duyduğu bir sevgi ve bağlılıkla Anadolu gerçeği dile 
gelir. “Tek Tanrı Sevi” :
5 Sadi Gilnel, “Atatürk Oratoryosunu Yaratanlar” , Zafer, 20 Kasım 1953.
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Erzurumdan kalkar bir uçak 
' Hay benim yoksul memleketim!
Yüzlerce mil ne od, ne ocak,
Ne orman, ne bahçe bir dilim,
Dağlar omuz omuza kayalık çorak.
Çoraklık ve yoksulluk birbirini etkileyerek Anadolu’nun geri kalmışlığı sürüp giderken 
zaman zaman umutsuzluğa düşer:
Değirmen suları boşa aktı.
Ham meyvalar döküldü dallardan 
Boranlar yatırdı başakları,
Çocuklar ürktü masallardan.
Artık şehirlerin içi boş kaldı.
Biz Artvindik, Erzurumduk, Çemişkezek tik.
Biz bu topraklardık, ne od ne ocak...
Yıllarca buğday yerine yıldız ektik,
Bulut devşirdik kucak kucak.
Belliydi her savaşta yenilecektik.
Şimdi söyler de ağlarım ancak.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük atılımlara karşın geri kalmışlık sürüp gitmektedir. 
Buna kendi mesleği açısından (bir eğitimci olarak) bir çözümü ileri sürmektedir. Eğitim ve öğre­
tim! Bunun için de öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. “Köy öğretmenleri Tl’ de şöyle 
der:
Çemişkezekte, Patnosta, Malazgirt te doğanlar!
Malazgirte, Çemişkezeğe, Patnosa gitmezseniz 
Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır 
Köylere ışık iletmezseniz.
Bu nasıl olacak? Köy çocukları büyük kentlere gelecek, burada okuyacaklar, sonra da 
bilginin ışığını kendi memleketlerine götürecekler:
Çemişkezekte, Patnosta, Malazgirtte doğanlar 
Bütün bunları düşünmelisiniz.
Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli 
Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla 
Akıp köylere gitmelisiniz!
Yurdumuza ışık iletmelisiniz.
Soruna çok önemli noktadan parmak basmıştır. İleri bir toplum düzeni için eğitim vazgeçil­
mez koşuldur. Çocuklar, özellikle köy çocukları eğitilmeli; alınyazısına terk edilmemelidir. Bu 
çocuklar ülkenin geleceğidir. İleri adımlar atabilmek, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için 
öğretmenler bütün Anadolu’ya bilginin ışığını götürmelidir:
Siz kara göklerin yıldızları 
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu...
Türk Mavisi
Anadolu’ya bakış açısı duygusal çizgiden düşünceye kayış olarak Süt ’teki şiirlerle önceki­
lerden ayrımlılık gösterir. Bu Türk Mavisi ve Yangın adlı yapıtlarda da sürer. “Köy öğretmenleri 
I” (Süt) de -yiğitçesine, umutla, düşe kalka” yapılmasını önerdiği savaşımdan umudunu
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kesmiş gibidir. Çemişkezek’ten, Malazgirt’ten, Patnos’tan büyük kentlere gelenler Anadolu’ya 
dönmediği gibi, kentli aydın da sırt dönmüşlüğünü sürdürmektedir. “Türk Mavisi”nde geri 
kalmışlığın nedenini daha eleştirici ve başkaldırıcı bir biçimde araştırır:
Kim saçtı bunları dağ başlarına!
Kim unuttu böyle, kim tutsak bıraktı?
Kim eledi üzerlerine yoksunluğu ?
Evet, kim? Anadolu’ya sırt çeviren aydınlar mı, memleketine dönmeyen okumuşlar mı, 
siyasacılar mı, halkın ucuz emeğini kazançlarına tükenmez bir kaynak yapan, “sinekten yağ çı­
karan, tekelerden süt sağan” tüccarlar mı, yoksa Batılılar mı?.. “Türk Mavisi” , “Biz”, “Karan­
lıkta” , “Yitmiş” , “Yurdumdan” şiirleri, ülkenin geri kalmışlığının sürüp gitmesinde etkisi olan 
bütün bu etkenleri anımsatıyor. Ayrıca burada, önceleri köye bağlı olan ozanın, toplumsal olgu­
ların sonucu olarak ortaya çıkan gecekondu gerçeğini kabullenmesi dikkati çeker:
Elbette kentlere inecekler
Buraların çocukları da.
Gecekondular kuracaklar.
Türkü çağıracaklar hoyratlığa.
Bulandıracaklar bütün denizleri
Övgüler söylerken maviye.
(Türk Mavisi)
Geri kalmışlıkta bir başka etken doğadır. Adamın Zhn’ndeki “Yağmur”da bunu belirtmiş 
olan ozan, “Batı Yağmuru”nda daha açık olarak vurgular:
Tarlalar çoraksa senden çorak.
Koyunlar kısırsa senin yüzünden.
Bacaksızsa, arıksa beygirler
Anadolu'ya yağmak istemediğinden.
Yoksulsa, uzaksa, harapsa köylerimiz
Sen istemedin de böyle kaldı.
Yağ, hay mübarek yağmur, yağ!
Ekmeğimiz ufaldıkça ufaldı.
Önceki şiirlerde görülen köy-kent karşılaştırması burada Batı sömürüsüne karşı Batı-Anado- 
lu karşılaştırması olarak genişler. Batıdaki uygarlığa karşılık Anadolu’nun geri kalmışlığı vurgu­
lanır. Batıdaki uygarlığın kaynağı ise yağmurdur:
Yağmur uygarlıktır, inanıyorum.
Batı illerinde cömert yağmur.
Sevginin, düzenin, çalışmanın anası.
Ozanın isteği, halkının, yurdunun ileri uygarlık düzeyine ulaşmasıdır. Uygarlığın kaynağı 
olarak gördüğü yağmur, yokluğu ya da azlığı ile Anadolu topraklarının ve insanının yazgısı üze­
rinde etkili olmaktadır. Batıdaki bol yağmura karşılık Anadolu’daki kuraklık tarımda verimsizli­
ğe yol açarken tembelliğin dolayısıyla bozuk düzenin de etkeni olur, Anadolu’daki geri kalmışlık 
sürüp gider. Doğa-insan ilişkisi böyle bir bağlılık içerisindedir. Batı-Anadolu karşılaştırması için­
de Anadolu insanını:
Bizim de nasırlı ellerimiz
Çalıştığınca alamayan.
Biz de karaderiliyiz onlara göre 
(Biz)
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diye nitelendiren ozanın bu söyleyişi, Batı insanlarının geri kalmış Anadolu insanı üzerindeki hor- 
layıcı yargısına bir karşı çıkıştır. “Karanlıkta’Man sonra Yangın’Aaki “Amerika” adlı şiirde de 
Anadolu insanının yazgısı üzerine söz etmeye kalkan Batıya karşı başkaldırım ve alaycı söyleyi­
şini sürdürür. “Yurdumdan” şiirinde:
Senin yoksunluğun değildir ki, bu kader Anadolu'nun 
Güneşten yardan toprakların değildir ki!
Savrulan akşamların mavisi kuşların kanadında,
Çocuk beliklerinden değildir ki, sapıtmaktan öte 
Türkü söyleyişim senin yoksunluğundan değildir k i!  
diyen ozanın zamanla kaygıya dönüşen Anadolu sevgisi, şiirinin tükenmez kaynağı olmuştur. 
Onun için gülmüş, onun için ağlamıştır. Onun için düşünmüş, onun için söylemiştir. Sanatındaki 
özelliğinin değişmeyen bu yanı ile Türk yazınına doyumsuz güzellikteki şiirlerini katar, Külebi.
Yangın
Kent yaşamından kaçış ve Anadolu doğasına sığınma “Türk Mavisi”nde:
Şu tutsaklıktan kurtulsam ben de.
Göklerde bulutlarla bir olsam.
Bozkırlığında allak bullak yurdumun.
Tek ağaç, tek pınar, tek dere,
Kertenkele rengi üç beş pare dam 
İlkel topraklarında Anadolu'mun. 
dizeleriyle sürerken bu, “Gömüt”te:
Dağ başına gömsünler beni.
Bir yanımda bir küçük pınar,
Bir yanımda sen.
Öyle özledim ki yalnızlığı bitsen!
Yöremiz kalabalık olmasın.
Arasıra bir yaya ya da atlı
Ya da bir kağnı geçerse önümüzden
Yorgun köylüler otursun taşımızda,
Kim bu yatırlar diye kimse sormasın.
dizeleriyle karşımıza çıkar. Doğal olarak bunda yaşının ve çevresinin etkisi vardır. Gençliğini hiç 
yitirmek istemeyen Külebi, yüreği sevgi dolu bir ozandır. Doğa sevgisi, halk sevgisi, çocuk sevgisi, 
insan sevgisi ve bütün bunları içeren yaşama sevinci. Gençlik yıllarının bir anı oluşu, geçirdiği 
rahatsızlık bu yaşama sevincini içli bir umutsuzluğa dönüştürür. Süt'te “Açık”, “Batı”, “Bir 
Umut”, “Ülser”, “Tereke” gibi şiirlerde bunu seziyoruz. Sevdiklerini, dostlarını yitirmenin üzün­
tüsü (“Ceyhun Atuf Kansu İçin Köylü Biçeminde Ağıt”), Türkiye’deki siyasi ortamın bozukluğu, 
anarşinin ağına düşen gençlerin ölümü, umutsuzluk ve karamsarlığın Yangın'Azı da sürmesinde 
etken olur. Kişisel konulu şiirlerin yanı sıra toplumsal konulu şiirlerde de bu durum açıkça gö­
rülür. ilk şiirlerdeki aydınlık, iyimser söyleyiş yerini Türk Mavisi’nde alaycı, eleştirici bir söyleyişe 
bırakırken Yangın’da umutsuz bir söyleyişe dönüşür. Anadolu sevgisi, halk sevgisi ve sorunları 
onu derin bir üzüntüye sürükler. Düşüncenin ağır bastığı bu şiirlerdeki gerçekçi söyleyiş bütün gü­
zelliğiyle bizi etkilemektedir:
Ateş çevresinde uçuşan pervaneler gibiydiler 
Uğradılar ceylânlar gibi yağlı kurşunlara.
Sıvaslı, Malatyah anaların bebeleriydiler.
Onlar ki bütün Anadoluydular... geri gelmez bir daha.
(Ağıt)
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Yine “Ağıt” şiirinde:
Tozlu stepler neyse, mavi kıyılara bakarak 
Neyse yanında Sivrihisarın Çukurova,
İnsan yaşamında da ayrıntılar öyle uzak,
Öyle çorak ki... onlar geri gelmez bir daha.
dizeleriyle bozuk düzendeki toplumsal eşitsizliği vurgulayan ozan “Doğu”da geri kalmışlığı, ça­
resizliği, “dünya ergileri”nden yoksunluğu, o kendine özgü söyleyişi ile dile getirir:
Yüzlerce, binlerce bit vardı 
Çarşaflar, giysiler üzerinde.
Kimi yayılırdı, koyun sürüsü,
Kimiyse yanaşık düzende...
İşte Doğu bu. Bit, deprem ve acı 
Mutluluk dediğin, bir lavaş ekmek.
Bir avuç ateştir, umut dediğin.
Gerisi kar, çamur ve tezek.
Kara kan akar gecelerden.
Ölüm akar, çaresizlik akar.
Yalazlanan ışık, köpek sesleri.
Horoz sesleridir, toz gibi kalkar,
işte Doğu bu. Kalmışlık, suskunluk ve acı.
Gül dediğin orda kır çiçeğidir,
Işkındır, çaşırdır yemiş dediğin,
Ecel şerbetidir yarin elinden 
İçtiğin içeceğin.
İşte Doğu bu. Kesilmiş koyun başı 
Gibi bakar orda insan gözleri.
Sevdalar, sıcaklık, yumuşaklık 
Türkülerde kalmış, bin yıldan beri.
Anadolu topraklarına ve halkına duyduğu yakınlık onu sorunları açısından düşünmeye yö­
neltirken “sorunun nedenini araştırma, çözüm önerileri getirme ve eleştirme” şiirinin Süt, Türk 
Mavisi ve Yangın ile oluşan çizgisinde ağırlık kazanır. “Türk Mavisp’nde:
Elbette yitecekler sokaklarında 
Tozlu dumanlı Ankaraların.
Daha da karışacak bütün sular 
Türk mavisi bulununcaya kadar.
dizeleriyle geleceğe olan inancını, “Türk Mavisi”nin bir gün bulunacağını içtenlikle belirtir. Ne 
var ki, Yangın'da ozanın büyük bir umutsuzluk içine düştüğünü görüyoruz (“Acı Dönem II”). 
Bu umutsuz durum şiir başlıklarında bile görülür: “Yangın”, “Gömüt” , “Ağıt”, “Acı Dönem 
I-II”, “Bir Bataklık Türküsü”, “Bir Mutsuzluk Türküsü” gibi. Süt ve Türk Mavisi’nde ülke so­
runlarını açma, nedenlerini araştırma, çözüm önerileri getirme çabaları içindeyken burada daha 
çok bir yılgınlık içindedir. Bu belki de nedenleri bir türlü bulamamanın, bilememenin verdiği yıl­
gınlık:
Taha Toros Arşivi
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